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Slőadás kezdete 7'l* órakor!
DEBRECZEN VÁROS
: s o k o n a i  é S Z Í N H Á Z A
A színtársulat magán vállalkozása.
jlyó szám 160. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen, 1917. évi január 23-án kedden:
r
R egényes szín játék  5 felvonásban és egy változásban. Jókai regénye nyom án ir ta  Hevesi Sándor. Rendező; h v » a \
Személyek:
p áthy  Z oltán  -  — _  — — -  Thuróczy Gyula
: Szentirm ay R udolf, nevelő a ty ja  — K em ény Lajos 
a, neje — — — — — — —  Sárközy B lanka
inka, leánya — — — — — — Borozsnyai K ató
:herepey D ániel — — — — — — K ovács Im re
lin, neje
na, leánya _  - í. — — — —
naváry  Septem vir — — —  — —
na, neje — — — — — — —
izlaczky Gábor, táb la i ügyvéd -  —
vács ju rá tu s, u tóbb  K árp á th y  ügyvédje
K . Szücs Irén 
R ettheg i M argit 
K assay K ároly  
D orm ann Juczi 
V árnay  László 
H o rv á th  K álm án
Dobroni, erdélyi nem es — — — — G áthy Gy. K álm án
Báró Vesselényi Miklós — — — -  — Kolozsvári
)
)
gavallérokM iszticzláv Em m ánuel 
B áró Berzy 
A süket Ilíavayné — — — — — —
Liza vak  lány — — — — — — —
V arga P é te r ) a  boldogult nábob — —
P ál ) cselédei — —
Inas -  — — — -  — — — —
Szobalány — — — — — — — —
D orm ann Andor 
Sáfár Sándor 
Szakács 
Egyed Lenke 
Sólyom Janka 
Ádám 
Kolozsváry 
Lévay
H orváth  Mici
S , Írr kT M v^K öcherenevék  svábhegyi ^ ü íá já b a í í f  A II . felv. T arnaváry  József-téri házában  és Köcherepeyék pesti házában. A 
. fel. a K árp áth fa lv i kasté lyban . A IV. felv. Szentirm ai pozsonyi lakásán Az V. felv. m egint a K árpáthfalvi, kastélyban. Idő a mart
század harm inczas éveinek elején.
Földszinti családi páholy 14 K  50 fíll. L em eleti családi páholy 13 K  50 fü l. Fö d a n t í  és L em*- 
leti kisDáholv 9 K  50 fill. M ásodem eleti páho ly  ? K  40 fü l. Tám lásszék I rendű 2 kor. 60 f. 
Tám lásszék I I .  rendű  2 kor. 06 f. Tám lásszék I I I .  rendű 1 kor 70 f. E rkély  L sor 1 kor. 3 0 1  
tT sor 1 K 14 f. Ü lő-hely  76 fill. D eák-jegy 50 fül. K arzat I-sö sor 54 fül. Karzati-álló 4 2 1  
A ‘ jegyek ntfln szám ított fillérek aa  Országos Sifaiáaa-Egyesfllal nyngdijlntézetéi ületik.
ínztárnyitás: d. e .9— 1 2 óráig. -  D. u. 3 - 5 óráig. Eati pénztárnyitáa6i|i órától. Elóadáakezdete 7 ‘ |aórator.
Holnap, szerdán 1917 január 24-én:
Huszár Károly felléptével
l e lyárak:
HÁROM Á k l S  LÁNY.
O perette  3 felvonásban.
ibrecsen «z, kir, város könyvnyomda vállalata, 1017,
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1917
